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Комплексная метафора в художественном тексте
Коринь С. Н. (Харьков)
Комплексная метафора реализуется на уровне текста и представляет собой системное явление. Исследование такой системы в художественном тексте является актуальным и требует определенного стратегического подхода. Системный эффект проявления метафоры в тексте не всегда ясен и не всегда может быть сформулирован вербально. Частичное представление об этом эффекте дает его проявление через собственные функции метафоры  в тексте, хотя метафора и не сводится к сумме своих функций. Целью данной работы является рассмотрение текстообразующей функции комплексной метафоры. 
Не вызывает сомнения то, что метафора в художественном тексте часто выполняет текстообразующую функцию. В этом случае обычно речь идет о комплексной метафоре, имеющей большой семантический объем и обеспечивающей реализацию всех текстовых категорий. 
Текстообразование есть создание относительно завершенного смысла сообщения вместе с выражающими его языковыми атрибутами. Образование этого смысла и его восприятие адресатом неизбежно организуется как пространственно-временное восприятие объектов, понятий, интенций адресанта [6:30]. В художественном тексте для этой цели создаются три вида пространственно-временных структур. В работах Пихтовниковой Л. С., Мостепаненко А. М. они обозначены как физическое пространство-время художественного текста, а также концептуальное и перцептуальное пространство-время текста. Физическое, реальное (или условно-реальное) пространство-время определяет в тексте сосуществование объектов и смену их состояний. Концептуальное пространство-время служит для упорядочения в тексте идеализированных событий. Это отражение реального пространства-времени на уровне понятий, концептов. Перцептуальное пространство-время текста – это условие существования и смены человеческих ощущений, переживаний и др. психических эффектов. 
В лингвистике описанные выше три пространственно-временные структуры обычно связывают с наличием нескольких планов в художественном тексте.
Понятием пространственно-временной структуры художественного текста пользовались и другие авторы, но у них не были точно определены три вида этих структур. Например, в работе Новикова вводятся понятия семантического пространства, концептуальной сферы; при этом «отношения между концептами в модели существенно отличны от отношений между реалиями» [5:73]. 
Описана также пространственно-временная структура стихотворений М. Цветаевой [7:123]. Ее характеристиками являются динамизм и цветовая полифония. Приведенные характеристики обосновываются лингвистическим анализом текстов: установлены такие свойства стихотворений, как довольно частое отсутствие глаголов (динамизм  достигается иными средствами), создание длинных цепей слов, близких по смыслу и звучанию. Именно эти цепи способствуют протяженности тематической фразы во времени, а “безглагольность” плотно заполняет пространство предметами, иными объектами и понятиями.
Ю.А.Лотман рассматривал «художественное пространство» в тексте «Божественной комедии» Данте [3:29]. Условно-физическое пространство дантова ада представлено достаточно ясно: круги ада, расположение объектов (души грешников) на оси верх-низ. Это же геометрическое пространство несет концептуальную нагрузку, превращаясь в концептуальную структуру. «Ось «вверх-вниз» организует всю смысловую архитектонику текста: все части и песни «Комедии» отмечены относительно расположения на этой основной координате. Соответственно движение Данте в тексте – всегда спуск и подъем. Понятия эти всегда имеют символический характер: за реальным подъемом или спуском просвечивает духовное вознесение или падение» [3:29]. Описанное физическое и концептуальное пространство-время текста Данте дополняется перцептуальной структурой для восприятия интенций автора. Геометрическая структура дантова ада не только наглядна, но и строго коррелированна с концепциями, что и создает перцептуальное пространство – время, посредством которого до адресата «доходят» идеи автора. 
Подобным же образом взаимодействуют три вида пространственно-временных структур в немецкоязычных художественных текстах, например, у Г. Майринка, Фр. Верфеля и других. Связь между тремя видами пространства-времени в художественном тексте осуществляется с помощью тропов (в частности, метафор). В этих случаях работают, в основном, комплексные сюжетные, композиционные метафоры (согласно терминам И. Арнольд). Однако, понятие «комплексная» требует дальнейшего дифференцирования и уточнения, которые удачно, на наш взгляд, проведены в работе Н. А.Фатеевой [9:267]. Данная монография посвящена проблемам интертекстуальности в художественных текстах. Однако, метафора не является непременным атрибутом интертекста, так же как и не обязательно его порождает. Для нас представляет ценность анализ комплексной метафоры сам по себе. 
Концепция метафоры Н.А.Фатеевой – наиболее универсальная. Прежде всего, она исходит из принципа интертекстуальности, который понимается как свойство текста ассоциироваться с другими текстами, образующими вместе некий контекст. Интертекстуальные связи могут проявляться в виде цитат, реминисценций, аллюзий [2:86]. Важное замечание Н.А.Фатеевой: «Интертекстуальная активность мобилизуется только тогда, когда читатель оказывается не в состоянии разрешить языковую и дискурсивную аномалию на уровне системы метафорических и метонимических переносов языка» [9:57]. При интертекстуальном взаимодействии планов (т.е. пространственно-временных структур текста) происходит заимствование не отдельных элементов, а некоторого «кода иносказания», включающего в себя семантические комплексы с неодномерной структурой. Данные комплексы названы Н. А.Фатеевой метатропами, в том числе метаметафорами. Метатропы – это стоящие за конкретными языковыми образованиями (на всех уровнях текста) глубинные функциональные зависимости, структурирующие модель мира определенного автора. В цитированной монографии выделены ситуативные, концептуальные, композиционные и операциональные метатропы. При этом отдельный метатроп может входить в несколько из названных классов. 
Ситуативные метатропы (метаметафоры) выражают наложение реальности (памяти) и воображения. Выражают всевозможные комбинации воспоминаний (предшествующий текст) и воображаемые ситуации. Типичный, но не единственный пример – воспоминания или впечатления адресанта об объекте на фоне эксплицитных или имплицитных воспоминаний о том же объекте другого адресанта [9:59]. Надо сказать, что под приведенное определение ситуативного метатропа подпадают многие метатропы. Однако, чтобы сделать понятие ситуативного метатропа рабочим, попытаемся его уточнить. Согласно рассуждениям Н.А.Фатеевой и приводимым ею примерам ситуативных метатропов [9:66], таковыми они могут считаться, если: 
- имеют семантику, существенную для понимания смысла текста (т.е. данный троп  выражает ключевую интенцию автора); 
- код, расшифровка тропа (иносказания) содержится в дискурсе, породившем данный текст;  
- предшествующий текст (память) также содержится в дискурсе; 
- воображаемая ситуация связана с предшествующим текстом лишь генетически, но не обязательно логически. 
Логично предположить, что в таком случае ситуативные метатропы связывают концептуальное пространство-время художественного текста (концепты предшествующего адресанта) с перцептуальным пространством- временем последующего адресанта. 
Далее мы приводим примеры метаметафор из текста романа Фр. Верфеля «Верди». Поскольку эти метафоры комплексные, сюжетные, то они реализуются в относительно пространных отрезках текста (иногда в нескольких отрезках). При этом часто сочетаются с не-метафорическими высказываниями, поясняющими и дополняющими метафору. 
Приведем пример концептуальной метаметафоры из текста романа Фр.Верфеля «Верди»:
Mochte er sich zuerst in den begeisterten Revolutionsaufruf des jungen Italiens retten. Bald war auch dies vorbei und er stand allein. Aber ungebrochen und immer noch sprach Volk aus ihm, von allen Menschen seiner Zeit aus ihm am stärksten. Und er ging an seine Tat. Ohne das Alte, Heilig-gebundene umzuwerfen, ohne dem Gewohnheits- oder Fortschritts-Pöbel Zugeständnisse zu machen, schuf er in den enthusiastischen Formen, die verspottet wurden, eine Menschenwelt. Wagner, ohne Wurzel war frei zum Flug. Verdi, ein Gefangener, Kette und Kugel am Fuß, mit einer kleinen Eisenfeile in der Hand, durchbrach seinen Kerker [1:93]. 
В этом примере существенная для всего текста романа семантика относится к  характеру творчества Верди с глубокими народными корнями и к его заочному соперничеству с Вагнером на протяжении всей жизни. Предшествующий текст метаметафоры отчасти дан эксплицитно в предыдущих фразах, отчасти – имплицитно (о противостоянии Вагнеру), поскольку в тексте ранее об этом говорилось. Характерная особенность приведенной метаметафоры романа, присущая текстам Фр. Верфеля: она является как бы образным резюме предыдущего, вполне реалистического текста.  Концептуальные метатропы создают из отдельных референциально-мыслительных комплексов целостную картину мира, которую описывает, создает художественный текст. Средствами метатропов создается некий концепт в том смысле, в каком его понимают в когнитивной лингвистике.
В качестве примера вспомним снова текст «Божественной комедии» Данте, о котором шла  ранее речь. По нашим представлениям, концептуальной метаметафорой в этом тексте является метафора о восхождении /спуске, символизирующем духовный подъем/падение.
По поводу концептуальных метаметафор Н.А.Фатеева справедливо утверждает, что здесь «Возникает новый принцип отражения, создающийся на пересечении метафорических (подобие отражаемого и отраженного) и метонимических трансформаций (отражение как часть или замена целого)» [9:65]. Понятие концептуальной метаметафоры согласуется с традиционным понятием концептуальной метафоры в научных, художественных и др. типах текстов [1:50, 8:38].
Операциональные метатропы преобразуют смысл в вербальные структуры речи. В широком смысле, следовательно, любой троп можно назвать операциональным. Однако, согласно примерам и разъяснениям в работе [9: 73], «операциональность» метатропа есть, скорее, быстрое выполнение им «иносказательной функции» в тексте, т.е. быстрое введение нового «иносказательного кода». 
Приведем пример операциональной метаметафоры:
Und jetzt kam der große Mensch selbst, während der Schwarm hinter ihm sich stieß und drängte. Wagner trug einen hellen Überzieher über dem Frack und den Zylinder in der Hand. Der weißüberflaumte und ungeheuer vorgewölbte Schädel schimmerte durchscheinend wie von einem Zauberlicht. Sein kleiner Körper bäumte sich unter dem wilden Audrucksleben, das rastlos aus ihm hervorbrach. Er redete sehr laut sein ausladendes Deutsch mit übermäßig breiten Selbst– und Umlauten, er belehrte, erklärte, scherzte und war der erste, der dem eigenen Witz ein sympathisch-fassungsloses Gelächter nachsandte. Niemand schien zu merken, wie das irdische Gefäß dieser gewaltigen Lebenskraft, eine arme überanspruchte Maschine, klopfte und zuckte [1:19]. 
Данная метафора, сконцентрированная в последнем предложении примера, также оперативно вводит код иносказания, актуальный для всего текста романа. 
Композиционные метатропы способствуют связности больших текстов, обеспечивают его ритм и смысловое членение. Композиционную роль может играть метатроп с любой шкалы классификации, если он распределен по тексту.  
В тексте Фр. Верфеля есть распределенная композиционная метаметафора, выражающая образ Венеции, который изменчив и подается то с авторской точки зрения, то с имплицитной точки зрения персонажей, в зависимости от их настроений.  Приведем ее: 
Die Welt der kleinen Kanäle war tot. Kein Mensch stieg mehr über die Bogen der Brücken, kein Schatten regte sich unterm Lämpchen der Sottoporici. Nur der Ruderer, hoch auf dem Heck der Gondel, sandte, wenn er um eine Ecke bog, seinen uralten Ruf voraus, der die vornehmlichte und degenerierte Macht der Stadt zu beleidigen schien. Von Takt zu Takt stieß der Mann sein Holz in das Element, das etwas weit Menschenhafteres, viel Komplizierteres war als nur dickes dunkles Wasser. Mit einem kaum merklichen Akzent glitt die Barke vor, bis die Kraft des Stoßes zu Ende war und eine Hemmung einsetzte. So immer wieder: Lange Note, kurze Note. Lang, kurz. Die Bewegung war die Mutter aller Barkarolen [1:22]. 
Эта часть метаметафоры  прозрачно отображает истоки музыки еще молодого Верди венецианского периода. 
… daß die Gedrängtheit, Enge und Baufälligkeit so vieler Gebäude Venedigs nur scheinbar ist. Hinter diesen wunden und räudigen Fassaden verbergen sich oft prunkende Riesenräume, und es dünkt uns dann, wenn wir sie betreten, daß in dieser Stadt unser Sinn für Maß nicht genüge. So auch war das Wohnzimmer weit und hoch, dessen vier mächtige Fenster auf einen guten und stillen Rio hinausblickten. Der Einrichtung dieses Zimmers fehlte vollkommen jener unangenehme Geschmack, der den Wohnräumen venezianischer Patrizier fast immer anhaftet, der museale Charakter, der daher kommt, daß alle Möbel, Spiegel, Luster aus den großen Epochen der Stadt in die unsere herübergeerbt wurden, von der auch kein Luftzug in solchen Gräberkammern uns erfrischt. Der Senator haßte, trotz seinem Humanismus, alles Antiquitätentum, und Venedig, soweit es die Riesenscheuer abgemähter Zeit - Ernten ist, liebte er nicht [1 :37 ]. 
Впечатления Верди при последнем прощании с Венецией: 
Die sogenannte Fondamenta nuove von Venedig haben nichts mit der Vorstellung eines neuen Stadtteils, einer fassadenschönen Kai-Straße gemein. Das goldgeschminkte Gesicht der Stadt lächelt abgelebt und reizvoll den Süden an, die Klarheit des Mittelmeeres. Diese Fondamenta aber, nach einem wüsten Norden gewandt, sind die elende Rückseite des Lebens. Oh Wahrheit der alten herrlichen Diva, die um Mitternacht, wenn kein Auge mehr die schlaffe Schönheit ihres gefärbten, gestützten, gewandeten Leibes bewundern will, grau und selbstgehässig sich ihrem Ruin hingib [1:410  ]. 
Данная составная композиционная метаметафора создает ритм целого текста романа, вводя иносказательно в настроения и вытекающие поступки персонажей. 
Поясним в чем состоит уникальность метафор во всех их описанных разновидностях как средства создания и передачи эстетической и другой информации адресату. Метафора способна повышать семантический объем передаваемого ею понятия и привлекать к распознаванию этого понятия весь арсенал имплицитных (фоновых) знаний адресата. Метафоры содержат только оригинальную информацию (А есть В) и не содержат  тривиальной, избыточной. Одним из критериев эстетической ценности текста по А. Молю является то, что в тексте на каждом языковом уровне  имеется такая информация, смысл которой может быть раскрыт лишь на более высоком уровне (вплоть до наивысшего – образного). Таким образом, для адресата (читателя) создаются условия для распознавания художественных образов, интенций автора текста. Это условия «продвижения» мысли адресата вверх по иерархии языковых уровней вплоть до наивысшего – образного – обеспечиваются тропами, в том числе тропом с наибольшим потенциалом – метафорой. 
Перспективным является определение роли метафор в сопряжении трех видов пространственно-временных структур художественного текста. 
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